















































































よって全体 的 ･分析 的習得方略の違 いがあ る
















































































































































































































































































































ロー ドオブザ リング 1-3
ザ ･セル
愛してる､愛してない
青い麦
双頭の鷲
セシルの歓び
オルフェ
オルフェの遺言
商船テナシチ-
フレンチカンカン
アンダルシアの犬
花咲ける騎士道
旅路の果て
しのび泣き
ラ ･マルセイエ-ズ
素直な悪女
ベティーブルーインテグラル
野性の少年
暗 くなるまでこの恋を
アデルの恋の物語
トリュフォーの思春期
恋愛日記
炎のアンダルシア
チェゲバラ人々のために
ウインダミア夫人の扇
僕たちのアナバナナ
エニグマ
マ トリックス シリーズ
シカゴ
ベティサイズモア
天使とデー ト
チャーリーズエンジェルス1･2
メリーポピンズ
オーメン 1-3
インディ ･ジョーンズ シリーズ
スタン ドバイミ-
ナチュラル
ワイル ドアットハー ト
許されざる者
バルカン超特急
グラン ドホテル
武器よさらば
キヤメロット
普通の人々
帰郷
ダンスウイズウルブス
アパー トの鍵貸します
グロリア
告白
自由を我等に
いとこ同志
雨のしのび逢い
スリ
KieslowskiColectionBox
アンナ ･カレニーナ
孫子兵法 三国志篇 ･春秋篇
三国志
劉邦と項羽
西遊記
水音許伝
康県王朝
確正王朝
少林寺
一瞬の夢
ハッピーフューネラル
ミッシングガン
運転手の恋
ドリアン ドリアン
ハリウッドホンコン
小さな中国のお針子
バス停留所
七年目の浮気
お熱いのがお好き
荒馬と女
ナイアガラ
王子と踊 り子
暗くなるまで待って
シャレー ド
麗しのサブリナ
ファインディングニモ(英 ･西版)
パリの恋人
パリで一緒に
ビバリーヒルズコップ 1-3
失われた週末
プレイプハー ト
恋人よ帰れ !わが胸に
あなただけ今晩は
情婦
グレムリン 1･2
十戒
刑事ジョンブック 目撃者
理由なき反抗
JFK
イングリッシュペイシェン ト
或る夜の出来事
ローズ家の戦争
困難な時世
キャスターブリッジの市長
ピックウイックペーパーズ
マンスフィール ドパーク
ザ ･エージェン ト
藍色夏恋
龍城恋歌
戦場で咲く花
HERO 英雄
レディ ･ゴー !
ラブレター パイランより
ノーウェアー情け容赦無し
黒水仙
二重スパイ
エミールと探偵たち
ひかりのまち
フィッシャーキング
ギルバー ドグレイプ
ギャングオブニューヨ-ク
いとこのどこ-
恋する3つのルール
ライフォプデビッドゲイル
人生は時々晴れ
エデンより彼方に
ムーンライ トマイル
めぐりあう時間たち
アバウ トシュミット
メイ ドインマンハッタン
ペッカムに恋して
マイビッグファットウェディング
サハラに舞う羽根
SWAT
パイレーツオブカリビアン
☆図書資料については図書館OPACで
検索してください｡
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